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Andre Rahmadani, J500 080 033, 2012, Prevalensi Cholelithiasis Pada 
Pasien Pria Dan Wanita Usia Di Atas 40 Tahun Dengan Peme riksaan 
Ultrasonografi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  Fakultas Kedokteran 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penyakit batu empedu (chole lithia sis ) sudah merupakan masa lah 
kesehatan yang penting di nega ra ba rat sedangkan di Indones ia baru mendapatkan 
perhatian di klin is , sementara publika si pene litian batu empedu mas ih terba tas. 
Cholelithias is banyak ditem ukan pada wanita dan makin bertambah dengan 
meningka tnya us ia. D i Indones ia chole lithiasis banyak ditemukan mula i dari usia 
muda di bawah 30 tahun, meskipun rata -rata tersering ia lah 40-50 tahun. P ada 
us ia diatas 60 tahun, ins idens i cholelithias is meningka t. 
Pene litian ini merupakan penelitian de skriptif. P enelitian dilaksanakan di 
bagian Rekam Medis RSUD Dr. Moewardi S uraka rta pada bulan Oktober 2011.  
Data yang digunakan memakai da ta sekunder di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Hasil pengolahan data yaitu te rdapat 39 pa sien chole lithiasis pria dan 46 pas ien 
cholelithias is wanita dari 85 tota l pas ien cholelithias is pada tahun 2010.  
Dari pene litian ini dapat disimpulkan bahwa angka ke jadian chole lithiasis 
pada tahun 2010 di RSUD Dr. Moewardi pas ien wanita lebih banyak 
dibandingkan dengan pasien pria, dimana pas ien cholelithias is wanita be rjumlah 
46 pas ien sedangkan pas ien cholelithias is pria berjumlah 39 pas ien.  
 












Andre Rahmadani, J500 080 033, 2012, Prevale nce of Cholelithiasis on 
Male And Female Patients Above 40 Ye ars Old By Ultrasonography 
Inspection In Dr. Moewardi Surakarta Local Hospital. The Medical Faculty of 
Muhammadiyah Suraka rta University.  
Gallstone disease (chole lithiasis) have been the important hea lth problems 
in western countries , while in Indonesia , it has just been in clinica l problem, 
whereas publication of ga lls tone research is  still limited. Chole lithiasis is mostly 
found on females and be more severe w ith an increas ing age. In Indonesia , 
cholelithias is is mostly found on people s tart from young age below  30 years , 
while the most frequent average is 40-50 years. A t the age above 60 years , 
cholelithias is inc idences rise.  
This research is a descriptive research. Research was held in Medica l 
Record of RSUD Dr. Moewardi Surakarta in October 2011. The data which is 
used is secondary da ta in Dr. Moewardi Surakarta Local Hospita l. The result of 
da ta processing shows that there  are  39 males chole lithiasis patients  and 46 
fema les cholelithia s is pa tients from 85 total chole lithiasis patients in 2010.  
From this research, it can be concluded that the num ber of chole lithiasis 
occurences in 2010 in  D r. Moewardi S uraka rta L ocal Hospita l shows that pa tients 
of female are more than male , in which the number of fema le chole lithiasis 
pa tients are 46, whereas male cholelithias is patients are 39 patients. 
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